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Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan kendala-kendala implementasi 
Kurikulum 2013 yang dihadapi oleh kepala sekolah, guru, dan peserta didik di 
sekolah-sekolah non standar nasional di kecamataan Geyer, kabupaten Grobogan 
serta mendeskripsikan solusi sebagai upaya mengatsinya. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan peserta 
didik. Objek penelitian adalah kendala implementasi Kurikulum 2013 di sekolah-
sekolah non standar nasional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode observasi dan wawancara. Uji keabsahan data dengan 
triangulasi sumber data dan teknik atau metode pengumpulan data. Analisis data 
menerapkan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data,  dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: kendala implementasi Kurikulum 
2013 dialami oleh kepala sekolah, guru, dan peserta didik di sekolah-sekolah non 
standar nasional. Kendala yang dialami kepala sekolah yaitu: a) pelaksanaan 
pelatihan implementasi Kurikulum 2013 belum terkendali dan tidak berjalan 
maksimal, b) guru belum memahami konsep dan aplikasi pendekatan saintifik dan 
penilaian autentik, serta c) manajemen sarana prasarana pembelajaran belum 
maksimal. Kendala yang dialami guru yaitu: a) belum tersedia buku pedoman guru 
bagi guru, b) materi pelatihan implementasi Kurikulum 2013 belum sesuai dengan 
kebutuhan guru, serta c) guru belum memahami konsep pendekatan saintifik dan 
penilaian autentik yang sudah harus diterapkan. Kendala yang dialami peserta didik 
yaitu: a) buku siswa untuk beberapa mata pelajaran belum tersedia, b) banyak peserta 
didik tidak memahami materi pembelajaran yang disajikan guru dengan 
menggunakan pendekatan saintifik, serta c) layanan kesiswaan yang tersedia belum 
memadai. Solusi sebagai upaya mengatasi berbagai kendala tersebut adalah: 1) 
mencetak sendiri buku guru untuk pedoman mengajar, 2) memperhatikan penjelasan 
instruktur pelatihan implementasi Kurikulum 2013 dan menanyakan hal yang belum 
jelas, 3) menggunakan teknik penilaian yang paling mudah dan dipahami, serta 4) 
membuat kelompok belajar siswa agar bisa memahami semua materi pembelajaran.  
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